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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan 
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar di Kabupaten Wajo, serta untuk menganalisis variabel yang paling dominan 
mempengaruhi kinerja pegawai Pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di 
Kabupaten Wajo. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif, analisis validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear 
berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara positif  dan 
signifikan, sedangkan variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 
dominan dalam peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar dan kinerja pedagang di Kabupaten Wajo, ini disebabkan karena 
dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik, maka dapat memotivasi pegawai serta 
menciptakan iklim kerja yang kondusif, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan 
kinerja pegawai khususnya pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dan 
pedagang yang ada di Kabupaten Wajo. 
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The purpose of this study was to analyze the effect of leadership style and                 
work motivation on employee performance management At the Office of              Trade 
and Markets in Wajo, as well as to analyze the most dominant variables affecting 
employee performance At the Department of Trade and Market Management in Wajo. 
While the methods of analysis used in this study is a descriptive analysis, validity and 
reliability analysis, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and the 
coefficient of determination. The results showed that leadership style and work 
motivation in a positive and significant effect, while the leadership style variables have a 
dominant influence in improving the performance of employees at the Department of 
Trade and Market Management and performance of traders in Wajo, is due to the good 
leadership style, it can motivate employees and create a conducive working 
environment, so it can affect employee performance improvement especially at the 
Department of Trade and Market Management and existing traders in Wajo. 
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